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Povzetek: 
Avtorica v prispevku oriše najpomembnejše predloge za izboljšanje statusa specialnih knjižnic v Srbiji. 
V srbskem knjižničnem ekosistemu je koncept specialnih knjižnic dokaj neoprijemljiv. V praksi in 
splošni uporabi se termin specialna knjižnica uporablja za knjižnice, ki so del javnih, kulturnih in 
raziskovalnih institucij ter tudi poslovnih organizacij. Obenem trenutni Zakon o knjižnicah in 
informacijskih storitvah v Republiki Srbiji prepoznava knjižnice, ki so del raziskovalnih institucij, kot 
posebno vrsto knjižnic. To se odraža v Pravilniku o nacionalnih standardih za izvajanje knjižničnih 
storitev, kjer je za vsak tip knjižnice, identificiran v Zakonu, oblikovan poseben set standardov. V 
praksi se standardi (v smislu storitev, informacijske in dokumentacijske infrastrukture, števila osebja, 
izobrazbi in kompetencah zaposlenih itd.) redko upoštevajo. Hkrati ne obstaja mehanizem, ki bi 
zagotovil usklajenost s standardi. Možne rešitve bi lahko vključevale bolj pragmatični pristop k 
definiranju knjižničnih standardov – npr. standardi na temelju profilov in storitev posameznih 
knjižnic, in ne le na pravnem statusu posameznih tipov knjižnic; pogoste prenove standardov, ki niso 
nujno povezani s prenovami področnega zakona; in ponavljajoče evalvacije usklajenosti, katerih 
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